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LA LENGUA MOCOVÍ
SEGUN
EL PADRE FRANCISCO TAVOLINI
M. S. EN LA BIBLIOTECA DEL GENERAL BARTOLOMÉ MITRE
CON INTRODUCCION Y NOTAS
PuR
SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO
CARTA DEL DR J. GRANEL AL GENERAL BARTOLOME MITRE
Señor General:
Remito á Vd. esa especie de vocabulario de la lengua mo- 
coví, empezado á formar y no concluido, por el padre Tavo- 
lini, misionero de la reducción de indios de San Pedro en la
provincia de Santa-Fé.
Soy de Vd. su mas amigo y S. S. Q. B. S. M.
(Firmado) JOAQUIN GRANEL.
Mayo 31 de 1864.
R E G L A S
PARA
APRENDER A HABLAR LA LENGUA MOSCOVÍTICA
Que usan mucha parte de los Indios del Chaco, por el Norte de Santa-Fé
Se apunta después una buena cantidad de los términos, que 
ellos usan, particularmente los que mas necesita, que sepan 
los que quieren instruirlos en la religión católica.
OBRECILLA
I»E
Fr. FRANCISCO TAVOL1NI
MISIONERO APOSTÓLICO
AÑO DE 1856
PRÓLOGO
Si alguno leyere esta obrecilla, y le pareciere inútil, ó á lo 
menos inexacta (como realmente yo mismo confieso que tiene 
esta segunda propiedad), no me tache de atrevido, ni soberbi<S 
porque yo no la he escrito por enseñar á otros (aunque mucho 
gusto sentiría si á otros también pudiera aprovechar), sino so­
lamente la he escrito para mí, que hallándome entre los Indios, 
que baldan la lengua moscovítica, ni ¡ludiéndoles aprovechar 
sin aprender su idioma, así me he. animado á escribir algunas 
reglas y apuntar unos términos para facilitar la memoria y no 
por otro fin.
Premisa esta declinación, paso á advertir en primer lugar, 
que seguiré en todo el alfabeto castellano, como también la 
misma pronunciación, prosodia y ortografía, excepto que se do­
blaran algunas letras consonantes (lo que ordinariamente no 
se permite en la castilla), por indicar la fuerza con que se de­
ben pronunciar algunas sílabas, lo que ni se podría conseguir 
escribiéndolas diversamente.
En segundo lugar, como hay algunas letras ó sílabas, que se 
¡dejan del castellano, así para que se sepa el sonido diverso 
que tienen, y se les debe dar, se ha puesta unas letras ó seña­
les, arriba ó ahajo de la- mismas letras que tienen sonido di­
verso. Si la letra ó señal mirase á una sílaba entera, ó más, 
también se pondrá una raya, que abrazo el total á que mira la 
letra ó señal.
Las letras, ¡mes, ó señales son las siguientes:
b quiere decir que la letra, sílaba ó sílabas deben pronun­
ciarse como balbuceando, es decir pegando la lengua 
¡d paladar, haciéndola jugar un poquito.
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d que deben pronuncBi’sc haciendo jugar la lengua en la 
boca casi cerrando los dientes.
f que deben pronunciarse con fuerza. 
o que deben pronunciarse con pronunciación gutural. 
r que deben pronunciarse ligero.
la (pie deben pronunciarse como si alguno fuese tartamudo, 
eso es pegando la lengua á la parte inferior de la boca 
y reteniendo la voz como si no se pudiese pronunciar. 
t que deben pronunciarse haciendo trinar la voz y la lengua.
ccdilla, que puesta bajo alguna letra, significa deberse 
pronunciar en la garganta con fuerza.
que so deben pronunciar con fuerza y como si la letra 
fuese doble, ó por mejor decir pronunciándola con una 
cola: y si esta señal se hallare arriba de la l signi­
fica que Bebe pronunciarse con mi sonido doble del 
que tiene la misma l; y si estuviere arriba de la r dig­
nifica tener un sonido medio entre v y n.
Anotación. Para (¡lie se conosen donde debe barrarse 
la voz, se pone arriba de las letras el acento de esta 
manera ('), el cual se pondrá también arriba de aquel­
las letras, que deben hacerse sentir, aunque no sean 
largas, aunque para esta segunda advertencia ordina­
riamente se ha puesto la tu. Y si en alguna palabra 
oo se ha puesto dos oo, se entienda que el sonido debe ser 
gutural al extremo.
s puesta arriba de alguna sílaba, significa que se debe pro­
nunciar con fuerza casi suspirando.
n quiere decir, (pie la pronuwiacion debe ser nasal.
TRATADO
DE LAS PARTES DEL DISCURSO U ORACION
Odio partes comunmente se asignan, las cuales pueden en­
trar en el discurso, y son los siguientes: Nombre, Pronombre, 
Verbo, Participio, Adverbio, Preposición, Conjunción é Inter­
jección.
CAPÍTULO I
DEL NOMBRE
Sabido es que el nombre ¡Hiede ser propio, como Pedro, Pablo 
etc., que en la lengua Moscovítica se dice y pronuncia en el 
mismo modo que en la castellana. En segundo lugar apelativo, 
como:
ta
Vale, hombre — Aaló, mujer.
En tercer lugar substantivo, como:
Lateé madre, — Lelaú. padre
y adjetivo, como:
r' r
Noen, bueno — Nayapek, malo.
NUMEROS
Pero como estos nombres ¡Hieden exprimir ya una, ya mas 
personas ó casos, así es que ¡Hiede ser do numero singular ó 
plural. Pero en el idioma Moscovik no hay para eso una re­
gla fija, ¡jorque unos plurales se escriben y pronuncian como 
los singulares, así se dice:
Yule, Aaló, tanto por exprimir hombre y mujer, cuanto para 
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exprimir hombres y mujeres: y otros aunque varíen en el plu­
ral no varían por una regla constante, asi se dice:
r r la 0 '
Ypioco, perro — i plugo., perros;
así también se dice:
r r’
Nayapek, malo — Nayapeke, malos.
DECLINACION
l'lsta lengua no admite declinación, ni artítalo, por donde cuando
• la castellana dice el hombre, del hombro, al hombre, el hombre, 
ú hombre, por el hombre, la moscovita dice Talé, sin alguna 
distinción en todos los casos.
GÉNERO
Ni tampoco ]>one alguna señal para indicar que es masculino 
ó femenino, ni pone variación en la terminación de la palabra,
por eso dice:
r r la
iioén galc y noca aaló
DE LOS NOMBRES NUMERALES
l.os mimbres numerales son de cuatro 
dinales, distrilmtiros y colectivos.
layas: cardinales, or-
NOMBRES CARDINALES
r
1. Yñalvák,
4. ccuatro,
7. esiete,
10. ydiez, 11, 12,
O
2. Yñoaca,
5. yeinco,
8. cocho, 
e 13. 14, y 15,
O O.
6.
9.
*
etrenta y dos, 40, 41, e 42, e 43, 50, 51, 52, 60, 70, 80, 
ctres mil.
otros, 
oséis, 
en nevo, 
diviséis, dicisiete, dici-
ocho, dirimiere, 20, vintiuno, vintidos, vintitres, clreinta, etrenta 
y uno, 
90, y ciento. y 101, y 102, yinil, edos mil,
NOMBRES ORDINALES
Primero Segando Tercero CoartoV
Aapesék, I.otleyá, I.ot-idrileya, Lot-idrileyñ cuarto,
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Quinto
Lol-idrilevá 5°,
Sexto Sétimo
Ynisexto, Eseptimo,
Octavo Noveno
Elolavo, Enovcno,
Décimo
Edéehno,
Undécimo
Ynidesmo,
Ultimo, -os
ta, üt
Puü< * t ok ~y n os ék,
ta v 
Mpaacterék-iñosé.
NOMBRES DISTRIBUTIVOS Ó PARTITIVOS
La mitad NI tercio.
LavibE (el ni?).
F.l cuarto.
NOMBRES COLECTIVOS
Decena
Eonodecena,
Docena
Docena,
Dos docenas
Edosdocena,
Tres docenas 
Etresdocena.
' CAPÍTULO II
DEL PRONOMBRE
X. Yo
G. De mí
D. A mi Aim.
A. Mí
Abl. Por mí
N. Tu. )
De tí i
A tí /
A tí )
Por ti )
■ Accamí.
El A
De él |
A él > Ynni.
A él ’
Por él ,
'N. 
G.
D.
A. 
Abl.
X.
Nosotros 
De nosotros I
A nosotros ' (Jceóm.
A nosotros l
Por nosotros )
Usted
De Usted
A Usted.
A LIsted
Por Usted
Filos
De ellos |
A ellos ? Yyyoá.
A ellos \
Por ellos
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Ella
De ella
A ella
A ella
Por ella
Anni.
Ellas
De ellas
A citas
A ellas
Por ellas I
Yyyoá.
Vosotros
De vosotros
A vosotros
A vosotros
Por vosotros
Vosotras \
De vosotras I
A vosotras \ Accamí.
A vosotras \
Por vosotras /
Aquel
De aquel 
A aquel
A aquel 
Por aquel
Edasó (parado').
Esó (moviéndose).
Innissó (sentado).
Aquella
De aquella
A aquella
A aquella 
Por aquella
Adassó.
Assó.
Annissó.
Aquellos 
De aquellos 
A aquellos 
A aquellos 
Por aquellos
Eddoassó.
Essoá.
Yyyoassó.
Aquellas ' Eddoassó.
De aquellas
A aquellas \ Essoá.
A aquellas l
Por aquellas ’ Yyyoassó.
Ese
De ese
A ese
.4 ese
Por ese Iddi (acostado).
Inni (sentado).
Eddá 
Enna
Esos 'i Yyyoá.
De esos j' Ennoá.
A. esos • Eddoá.
A esos I
Por esos / Yvvoá.
Esa
De esa i 
A esa ’ 
A esa j 
Por esa
Anuí.
Addá. 
’ Amia.
1 Addi.
Esas . Yyyoá
De esas 1' Ennoá
A esas '> Eddoá
A esas
Por esas Yvvoá
PRONOMBRES RECIPROCOS
Gen. De sí '>
D. A sí /
A. A sí í Cliacaíni (esta voz está testada).
Abl. Por sí
PRONOMBRES POSESIVOS
(Los ejemplos darán las reglas para conocerlos)
I
inio.
tuyo.
suyo, 
nuestro, 
vuestro.
(Suyo está testado y las 
también.)
¡
míos, 
tuyos, 
suyos, 
nuestros, 
vuestros.
(Suyo de ellos también testado.)
!
aim. 
r 
cadamí. 
aTam. 
codam. 
cadamtí.
terminaciones de Ia y 3a persona
Í
r 
aimí.
rf 
cadamí.
alanú r' 
codam i. r*  
cadamtí.
Esta pluma es
mia. 
tuya, 
suya, 
nuestra, 
vuestra.
Estas plumas son
mias. 
tuyas, 
suyas, 
nuestras, 
vuestras.
Annassó lava
aim.
r' 
cadamí. 
alam. 
codam.
r 
cadamtí.
¡
aimí. 
cadamí. 
a lamí
rf 
codamí.
r'
cadamtí.
(3a del plural siempre testada: ojo á que este ejemplo debe 
ser del habla mujeril. S. A. L. Q.)
El pronombre neutro posesivo se traduce como el mascu­
lino.
DE LOS RELATIVOS, QUE, QUIEN, CUAL
Quién ?
Qué?
Cuál ?
ta
Quennegayá?
Quennegayá en singular y plural. 
Queqqueegayá?
11
Quienes? ) 
('nales? ) Queeccuaagayá?
Quien }
Cual . Erra.
Que (singular) )
Quienes j
('nales > Eccuá.
Que (plural) )
PRONOMBRES IMPROPIOS O ADJETIVOS INDETERMINADOS
la
Gula uno — Nadinetappctíi.
Alguno — Avó.
Ninguno = 0 — Scacccá.
Nadie =0 — Scacccá.
Este hombre
Ennasó. 
sentado. 
Yddissó. 
echado.
Annassó. 
Addissó.
Estos hombresJ Ennoassó.Yyyoassó. Estas
Annoassó.
Yyyoassó.
EJERCICIOS SOBRE LOS NOMBRES DE LA LENGUA MOSCOVITA
Advertencia para evitar Repeticiones
1. Quiere decir mi ó mis*).
2. » » tu ó tus.
3. » » su ó de él.
1’1. I. Quiere decir
2. » »
3. » »
nuestro ó nuestros, 
vuestro ó vuestros, 
sus ó de ellos.
La segunda terminación en Castellano y Mocovi corresponde á la forma plural.
GRADOS DE PARENTESCO
Hija, as.
1. Yya/é, lé.
2. Cactia/i, lí.
3. YTia/é, le.
Pl. 1. Coctia/é, lé.
2. Arcactiañ', li.
Abuela, as — Comead, di.
1. Yeomená, id.
2. Comen»), alí.
3. Lcomená, ál.
Pl. 1. Arromen», ál. 
Arcomcnnaí.
Arcomilí.
Abuelo, os — Napp'i, reí Nappirí. 
ia
1. Yappi, irí.
2. Dappí, »
3. Lappí, »
Pl. t JAr.mppI. 
(Ardapri.
2. Dappí.
Hermano, os.
ta ta
1. Ycay», yá.
° * ta
2. Lcaya?, í.
ta
3. Lea//», yá.
Lo mismo se llaman los her­
manos, como también los pri­
mos hermanos y primas her­
manas.
Hijo, os. 
(Yyalek.
L
(Ygálcá. 
(Cactialguí.
2 \ 0 
(Cactialarí. 
(Ylialek.
3. < . » 
(Ylialcá. 
(Coctialéh.
Pl. 1. _O_
(Coctialcá. 
(Arcactialguí.
2. . . " 
(Arcactialari.
Hijastra, as.
Yavaleyale.
Yavaliyalé.
*) De los tres géneros en todas las personas.
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Hijastro, os.
ÍYavalquiyaleh.
1. < ' 0
(Yavalquivalca.
Madrastra.
la la
1. Yavaleyactcé.ta .
2. Davalidactii.
3. Lavaleladeé.
Pl. 1. Rdavalerdacteé*).
2. Ardavalirdactii.
Madre.
1. Yacteé. 
(Cactii.
2. te 
(Dactii.
s
3. Ladeé.
Pl. 1. Ardactee, el.
9 (Cactii. 
(Cactili.
Marido.
O
1. Yaschilarvá.o
2. Daschilarvaí.O
3. Lascliilarvá.
Lo mismo se dice mi mujer, 
tu mujer, su mujer. Aqui se 
entiende cuando están casados 
por iglesia.
Marido.
1. Yová.
2. Dovaí.
3. Lo va.
Mujer.
1. Yová.
2. Dovaí.
3. Lová.
Así se llaman cuando están 
amancebados, pero se puede 
entender también por iglesia.
Nieta, as.
ta
1. Yvál, ivá.
2. CavaáY, rii.
ta
3. Luvtil, lovu.
ta
Pl. 1. Arcov«Z, vá.
2. ArcavaZü, rii.
Nieto, os.
1. Yva?, lí.
2. CavaZ/, rii.
3. Laval, Lava.0
(Arcoovál.
Pl. 1. o
(Coová.O
2. Arcava Zí, rii.
ta r
Noria, as — Onnagd, ál.
ta r
Novio, os — Onnacca, né.
Nuera, as.
1. YacZé, tél.
ta
2. DacZ/í, tilí.ta ta
3. LacZé, tél.
Padrastro.
1. Yavaleglectá.ta
2. Davalicactuí.
3. Lavaleglectá.
*) La R inicial dudosa por haberse corregido en el original. S, A. L. Q.
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ta
I‘l. 1. Ardavalecoctaá. 
ta
2. Davalicactaí.
Padre, es.
s
1. Yeta», al.
2. Cactá/, lí.
s
3. Leda», al.
ta s
Pl. 1. Coda», al.
2. Cactá;’, li.
. iaPariente, es — Naak, eó.
ta 0 ta
1. Yaák, Yaaccó.
ta
2. Daar/;;;, góí.
ta 0 la
3. Laa/z, Laaccó.
ta
Pl. 1. ArdaüA, ccó.
ta
2. Ardaazy»), góé.
Sobrina, as. '
ta
1. Yectecc, cé.
2. Dictiss;’;’, ilí.
ta
3. Lectecé, cé.
ia
Pl. 1. Arder tere', cé.
2. Ardictiss;’;, ilí.
Sobrino, os.
ta
1. Yekteee’Z-, cé.
2. Dictissi/y;;;’;’, dri.
3. Lectece/z, cé.
Pl. 1. Ardectccé/z, cé.
2. Ardictissi/yzzz’z’, dri.
Suegra, as.
ta ta
1. Niyoceoró, ró.
ia
2. Niyoccorz, roí.
. ta
3. Niyoceoró, ró.
Suegro, os.
ta ta
1. Niyoccó, coró.
ta ta
2. Niyoceorz, rí.
ta
3. Niyoccó, coró.
Tin, as.
1. Yassoró, rolo.
2. Ardassorí.
3. Lassoró, role.
Pl. 1. Ardassoró, role.
2. Ardassorz’z, rlí.
Hablándola mujer para nom­
brar sobrina ó sobrinas, como 
también hablándose á ella, ó 
de ella, se dice:
Sobrina, as.
ta
1. Yassousé, sé.
ta
2. Dassouss;', sí.
* ‘ ia3. Lassous.se, sé.
ta
Pl. 1. Ardassoussé, sé.
ta
2. Ardassousd, sí.
Tio, os.
1. Niectcscó, coró.
ta
2. Nectesco/7, rí.
3. Nectescó, corfl
Pl. 1. Arnectescó, coró. 
la
1. Arnectcscorí, rí.
Yerno, os.
1. Yaddonarnék.
n
2. Daddonarguí.
3. Laddonúrnck,
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partes del cuerpo y alma
ia ¡a
Alma, as — Fgail, il.
1. Yqquii.
2. Arquiii.
3. Lquií, ¡1.
1’1. 1. Arquió il^
2. Arquz/7, ¡Ti-
Amigas.
ta
1. Yoiyappiagá.
ta
2. Dovappiardí.
ta
3. Loyappiagá.
Asentaderas.
la ta
1. Yossáp, ppí.
la
2. Dosapfo ti.ta
3. Lossúp, ppí-
Barba.
1. Yaccá.
2. Daccarii.
3. Laceó.
1’1. 1. Ardaccá.
2. Ardaccarii.
Bigote
1. Minniipscli *).
2. Diimmissigui.
3. Linniipscli.
1’1, 1. Ardiimmnpséli.
2. Ardiimissigui.
Bra-.o, os.
ta
1. Yavá, Yavá. •
2. Davaí, Davarii.
ta
3. Lava, Lava.
Pl. 1. Ardavá, Ardava.
2. Ardavaí, Ardavarii.
Boca, as.
la
1. Ayap.
b
2. Cadappí.ta ta
3. Á\ap, appí.
Pl. 1. Codwp, appí.
2. Cadappó prii.
Cabellos.
ta
1. Yevé.
2. Cavii.
3. Lave.
ta o
Pl. 1. Arrece.
2. Arcavii.
Cabe'.a, as.
1. Ycaib.
2. Caiguí.
3. Lcaifo g<’>.
O
Pl. 1. ArciiiA, gó. 
o (Arcaiguí.
(Rcaigodrí.
('ara, as.
1. Yscbib.
2. Cassiguí.
3. Lascb/A, igó.
Pl. 1. CoschKA, ig<’-
2. Cassiguii, Cascbigori.
Ceja, as.
1.
o
(Yñcoippcccfl,
(Yncoippá. 
Ncoppai'ii-
■) Esta M es dudosa, debe de ser A.
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(Ncoippaca.
3’ (Ncoippá.
I’l. 1. ArncoipyMm/, ]>ñ.
2. Arncopparii.
Codo, os.
1. Ylcoqué, él.
2. Lcoguió lii.
3. Lcogue, él.
Pl. 1. Arlco-gué, él.
2. Arlcu-guiz, lii.
Cogote.
ia
1. Yannnagü.
2. Dannarii.
r o
3. Lannagá.
ta
Pl. 1. Ardan naga.
2. Ardannarii.
Colmillo, os
o. b 
Lagannat.0 
Lagancaté.
Corazón.
ob
1. Yctarnactñ.
2. Dictarnactii.
3. Litarnactó, di.
Pl. 1. Ardicta rnact», di.
2. Ardictarnactii.
Costado — Véase Lado.
Costilla.
(Ñicmmenili.
1. < o
(Niemnienca.
¡
0
Nemmenarí, 1.
0
Nemmencá. 0
3. Ñemmenih, gi.
(Arnenunenih.
Pl. L °
(Arnemmencá.
2. Arnenunenarí.
Culo.
1. Nacté.
2. Nactini.
3. Naacté.
Cuerpo.
r
V Yascliiinniaga.
O
2. Doschimmarrii.
r
3. Loscliimmagá.
r
Pl. 1. Ardoscliimmagñ.O
2. Ardoscliimmarrí.
Caja del cuerpo — Lassót.
1 Yssót.
2. Gassoctí.
r
3. Lassót.
Pl. 1. Cossót.
2. Cassoctrí.
Dedo, os.
r-s ta1. Yígilacaté -é.
2. Lpalacacti/ -i.ta
3. Lpalaca/é -té.
z-x ta
Pl. 1. Arpalacafé -té.
z-s ta
2. Arpalacatii -ctii.
Dedo, os.
ta
1. YppiarnacW, cta.
2. Cappiarnar//, ctí.
3. Lappiarnactá, Lappar
nacté.
Pl. í. Coppiarnact», é.
ta
2. Arca ppi amaché', ai.
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Dientes.
1. Yové.
2. Dovii.
3. Lové.O
Pl. 1. Ardovc.O
2. Ardovii.
Encías.
1. Yové lactí.
2. I)ovii laacti.
3. Lové laacti.
Pl. 1. Rdové laacti.
2. Rdovii laacti.
Entendí miento — Nadennac-O 
tamal).
Pl.
(Yadennactarnáh.
1. ' o
(Yademnamgá. 
Dademnarnagaí. 
Dadennactarnagaí.
¡
0 
Ladennactarnah.
o 
Lademnamga. 
Ardadennactarnáh.
1. _2_ 
Ardadcmnamgu.
2. Ardadennactarnagai.Entrañó, as — Alot, reí, Aloctc.
1. Yaalóí etc.
2. Cacto-gloc/A, trii.
3. Laalú/, cte.
Pl. 1. Arcaaló/, etc.
2. Arcacto-giic/q tri.
Espalda.
1. Yappalactcctá.
2. Dappalactectaí.
3. LappaTactcctá.
Pl. 1. Ardappalactectá.
2. ArdappalactectS.
Espalda, as.
b
1. Yappalac/e, tectraí.
2. DappaTactectrai.
3. LappaTactectraí.
Pl. 1. Ardappalactectraí.
2. Ard<ippalactcctrai.
Se entiende la sola paleta. 
Espalda con el brazo ó mano 
se dice lo mismo que brazo.
El Espinazo — Lelaldpinnéh.
b.o
1. YÍah -lpinnéh.
2. DeTarii -lpinnéh.O
3. Lclah -lpinnéh.
Pl. 1. Ardláh -lpinnéh.
2. ArdeTarii -lpinnéh.
Espinilla, as.
1. Yyaaeté, Yyaacté.
2. Cachaactf, ii.
3. Ylliiacte. Yllaacté.
Pl. 1. Cocháácfr, oté.
2. Rcachaaz7/,)J'tii.
Estómago.
ta
1. Yoalá.
b ~
2. Doalaí.
3. Lóala.
1’1. 1. Ardoalñ.
2. Ardoálaí.
ta ta
Erente, es t— Neeetape, Naactápe,
Neectappí.
1. Yctape.
2. Cactappii.
S«J
ta a
3. Laactuyie, ppí.
Pl. 1. Rdaactape, Cooetape, Co- 
octappí.
2. Caetrapprii.
Galillo.
1. Ñaccallappiscliigoin.
2. Hccallappisehigoni.
3. Náccallappischigoin.
Pl. 1. Ariiaecallaschigoin.
2. ArnaccallappiscliiAni.
Grano, os.
ta
1. Ynnecfé, té.
ta ta
2. Dinnicf//, trii.
ta
3. Linnecfc, té.
Hedor.
1. Yictá.
2. Caictaí.
3. Laictá.
Pl. 1. Cooictá.
2. Arcaictai.
La Hiel — Nictinuiriun-tá.
1. Yetimarnactá.
2. Dictimaraactaí.
3. Lictimarnactá.
Pl. 1. Ardictiniarnaetá.
2. Ardictimarnactaí.
Hígado.
1. YoTammeli.
2. DoTamguii.
3. Loíannnéli.
Pl. 1. Rdolaminéli.
2. Rdolamguii.
Hombro.
1. Yaliáli, Yaliacó.
— ta
2. DaTiagui, Rdaliagui.
3. Laliáli, Laliacc».
Pl. 1. Ardaliáli. Ardaliacó. ta
2. Ardaliaguí. Ardaliaguí.
Hueso.
ta
1. Apiané//, -acá.
til _ ta
2. Pinniquii, Pinnarii.
3. Lpinnc/z, acá.
Pl. 1. Arpinnc/z. acá.
2. Arpiña///»//, arii.
A7 Hijar — Lesatcá, Lesateacté.
1. Asate», aeté.
ta
2. Desaccac//, ti.
3. Lesa/r», tcacté.
Pl. 1. Ardsa», cté. 
ta
2. Ardesaccac//, ti.
Labios.
1. Ayappi.
2. (’.adapprii.
3. Alappi.
Pl. 1. Codappi.
2. Cadapprii.
Lengua, as.
b.a
1. YoTegaraagat.
— .2. Dolegarnarctii.
b.o
3. LoTegarnát. 
pi 1 (Ardolegaraat.
‘ ’ (Ardolegaacaté.
o ÍRdolegarnartii.
(Rdolegancactrii.
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Lado — Costado.
1. Yaí, Yayí. Yaíl.
2. Daii, Dailí.
3. Laí, Lail.
Pl. 1. Ardai, Ardayí. Ardail.
2. Ardai, Ardailí.
Lunar.
1. Anni yecté.
ta
2. Dietii.
ta
3. Lccté.
Llanto.
O
1. Ñoyennúli.
2. Noyennaguí.
O
3. Ñoyennáli. 
Pl. I Arnoyennáli.
2. Arnoyennaguí.
2Iano.
1. YlquelazK, caté.
2. Lquelarctii.Quclacacti-ii.
3. Lquela<7«/, caté.
Pl. 1. Arquela//d, caté.
2. Arquclarctii, Quclacac- 
trii.
Mejillas.
1. Yascliilcgué vcl sino é.
2. IJaschil/guí vcl sino /.
3. Laschilcgué vcl sino e.
Pl. 1. ArdascliiZcí/z/r, lgué.
2. Ardaschi¿ó/d, lgui.
O
Memoria — Norematib.
O
1. Novencatili.O
2. Novencactiguí.O
3. Novcncatih.
Pl. 1. Arnovencatíh.O
2. Arnovencactigué.
El miembro — Anneglet, nd An- 
■neglecté.
1. Aiglét, Aíglccté.
2. Castilictí, Castiíictri.
3. Aloglct, Aloglecté.
Pl. 1. Cocteglét, Coctcglecté.
2. Arcactilictí,Arcactilictrí.
Mi muela, as.
1. Yassousse.
2. Dassoussii.
3. Lassoussé.
Pl. 1. Ardassoussé.
2. Ardassous.sí.
Muñeca.
.1. Ñuppóquenna, ál.
2. XHipóquennd, ali.
3. Nappoquenna, ál.
Pl. 1. Arnappoquenn«, al.
2. Arnappoquennaí, áTi.
2Ltslo.
1. Yoctelccd, tari.
Q (DoctelcctadzV, traí. 
¡Doctilid//, trii.
3. Lo-ctelecd, tari.
Pl. 1. Ardoctelecto, arí.
2. Ardoctelcctaí! Ardóetraí.
21 i muslo.
1. YoctelecW, arí.
2. Doctelectd, actraí.
3. LoctclectE arí.
Pl. 1. Ardoctelectw, arí.
2. Ardoctclcctaetaí, Ardóc- 
traí.
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Nariz.
1. Yinnníli.
2. Dimmiguí.
3. Liimmik.
Pl. 1. Ardiimmík.
2. Ardimmigui.
La niña de los ojos.
1. Yñcocté lcové vel Yñcoc­
té lcovccté.
2. Ncoctí lcové vel Ncoc-
tidí lcovccté.
3. Ncocté Icoró vecté.
Pl. 1. Arncocti lcové?
2. Arncoctídi lcovccté.
Oido.
1 Yqueki lavák vel laavacó.
2. Quelaí lava/.-, acó.
3. l.quclá lava/.', acó.
Pl. 1. Arquela lavák.
2. Arquelai lavák.
Ojos.
1. Yñcocté.
2. Neoctidii.
3. Ncocté.
Pl. 1. Ncocté.
0
2. Arncoctidii.
Olfato, Olor, Hedor.
1. Yictá.
2. Caictaí.
3. Laictá.
Pl. 1. Cooictá.
2. Arcaictai.
Ombligo.
ta
1. Iddánnne.
2. Deddamí.
3. Leddannné.
Pl. 1. Ardcddáinme.
2. Ardoddaini.
Oreja, as.
,-Ja
1. Yq líela vel Yquelá.
„ía
2. Quelaí vel Rquclaí.
3. I.queTá vel Lquelaí.
Pl. 1. Arquela', a.
2. Arquelai.
Palabra, as — Naccaleli, Irá.
b
1. Yuecateh, catea.
h
2. Daccac/z7/zzz7, tari.
3. Lacca/c/z, tcá.
Pl. 1. Ardaceak'/z, tcá.
2. Ardaceae/zz/zzzz, trii.
Paladar.
1. Noqquiácca.
2. Noqquiarrii.
3. Noqquideea, aré1.
PL 1. Arno-quiazwz, aré.
2. Arno-quiarríi.
Pantorrilla, as.
ta
1. Accavilquz', i.
“ ta
2. Daccavilquir/Z. cti.
ta
3. Laccavilquí, í.
1’1. 1. Ardaccavilquí.
2. Ardaccavilquictí.
Partes rergon '.osas. 
’) Termino limpio poi’ mujeres.
1. Ayyoviák.
2. Coctovií, Cactoviagui. 
.3. Aloviáh.
Pl. 1. Cactoviáh.
2. Cactoviagui.
*) En el margen entro ln y 2a persona está la. palabra surta.
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Partes rergou '.osas.
Términos sucios por mujeres,
1. Yoniié.
2. Donnii.
3. Lonné.
Pl. 1. Rdonné.
2. Rdonnii.
Xnta del autor: Termino limpio por 
mujeres, sucio por hombres: (no está 
esto muy claro).
El termino es Xcassaák.
Partes rcrgoir. osas.
Términos limpios usados por hombres.
Neassarík.
1. Ycatssaák.
2. Tlacassaguí*).
3. Lcassaák.
*) Nota de S. A. L. Q. La T es curiosa, y no queda duda que ella lo es, porque al lado está ia 
de tus.
Pl. 1. Arcassaak.
2. Arcassdri.
ta
Patilla, as — Xquecté, te.
1. Yqquecté.
2. Arquidií.
3. Lquccté.
Pecho.
1 Yartogué.
2. Doctoguí.
3. Rodrigué.
Pl. 1. Ardoctognc.
2. Ardoctoguí.
Pc/o de la barba.
1. Yaccarcvó.
2. Racariví.
3. Laccarcvc.
Pescuezo.
1. Yeos.sát.
2. Elcossoctii.
3. Lcossm.
Pl. I. Arcas^át.
2. Arcassoctii.
Pestaña, as.
b b
1. Diado vcl Diadé. ta
2. Rdadii vd Rdadié.
b b ta
3. Dudé vcl Dado.
__L_ ta
Pl. 1. Rdadé vcl Rdadé.ta
2. Rdadii vcl Rdadié.
Pié, es.
1. Yppírz. até.
b
2. Cappiari vcl Bappiarsi.
s
3. Lappi??', até.
Pl. 1. Areappifl, até.
b
2. Arcappia??’. adi.
Piel.
n
1. Yoscliiunnagá.
2. Doscliiinintirí.
O
3. Loschinimagá. O
Pl. 1. Ardoscliiniinagú.
2. Adoscliiinmarí.
Mi pierna.
1. Yid?. il.
2. Did?'?, ili.
3. Liictó il.
Pl. I. Ardid?, il.
2. Ardid?'?’, ili.
Pie'.a.
Termino sucio por hombres.
1. Ñainmó.
2. Nainmoí.
3. Nammó.
1’1. 1. Arnaiiimó vel Vñitinain-
1 j i <’>.
2. Arnamoí.
Pnlnioti.
1. Yací/, iri.
2. Dikíz'z’, ir¡.
3. I.aetí. irí. 
Pl. J. Rdactí. ¡rí.
2. Ardact.í vel Rdacliri.
Pulso.
I (Ñaecallaschigoni.
’ (Ñaecalleragapiscliigoin.
2. Naccallarii.
3. Naccallapiscliigom. 
Pl | (Arnaccallascliigoin.
(ArnaccalleragascliiB >in.
2. Arnaccullurii.
Riñon.
1. Yectekcé.
2. DictiZrz, ssiguii.
3. Lectekcé.
Pl. 1. Ardi-ctekcé.
2. ArdictiZ’cz, ssiguii.
Pisa, as.
1. Yailigrí/z, ccó.
2. DaiTigrá/zzz, ccó.
3. Laili-gi'iZz. ccó. 
Pl. 1. Ardailigrí/z, ccó.
2. Ai-dailigrizyzzz', ccó.
Rodilla, (IS.
1. Yccoctá vel Yccotál.
2. Diccoctaí vel Di<-<-< ><-tsiTi.
Diccóllí.
3. Lieqoctá vel Licenció 1. 
Pl. 1. Ardiccoetá. í.
2. Ardiecoctai vel Ardicotlí.
Sangre — Verá.
1. Yivó.
2. Devorií.
3. Levó.Iifí
Pl. 1. Adrrevó.
2. Ardcvorii.
Sesos.
1. Yappiogó.
2. Dappioi.
3. Lappiogó.
of
Pl. 1. Ardappiogo.
2. Ardappioí.
Sien. es.
_ b0 ta
1. Ñaeeallarrr/azá guc.
• " la
2. Na cea 1 larri i, i.
_ ',n la
3. Naccallarry/zzc', gué.
I r, h
lArraccallargeó.1 1. 1. . vll ln
' Arnaccal largue.
!
o h
Arnaccallarrii.
O
Arnaccallarrii.
Sobaco.
1. Ycliacaqquii.
2. Discliacactiguii.
3. LiscliS-c.atqqui (2a i?)
Pl. 1. Ardiscliacaqquií.
2. Ardiscliacactiguií.
Sonido — Dactoi.
Talón, es.
1. Yayyagzí -ál.
2. Dalhvz’z -rli.
3. Lavvagzz -ál.
Teta, as.
la
1. Yoc<7<;, té.
b
2. Doictii, rdoictii.
ta
3. Loec/A té.
la 
1’1. 1. ArdoecP, té.
ta
2. ArdouPi, lii-
Testículos.
1. Yola.
2. DÓÍai.
3. I.olá.
Pl. ArdoTa, ardulá.
2. Ard'ilai, nrdoluí.
Tobillo, os.
1. Yi-oschiccanmw. ál.
2. Coscliiccamnw, alí.
3. Lccoschii'i'amina, al.
Tren'.a, os — Neppaeatd.
1. Nippácca/d, ta.
ta
2. Neppaeatp i.
3. Neppaca/d, tú.
Tripas.
1. Yevelesé.
2. Davilissii.
3. Lavclcsé.
Pl. 1. Ardavelesé.
2. Ardavilisii.
Tuétano.
1. Yscliih.
2. Discliiguii.
3. Liscliili.
1’1. I. Ardiscliili.
2. Ardischiguii.
Uña, as.
1. YnnáZ, cti.
2. DcnnacíA. trii.
3. I.eennP, acti.
9't —
Pl. 1. ArdcenndX, ;,cli. 
2. Ardcnnacfí, trii.
Vena, as.
1. YoocUÍ, ál.
2. Dooctii vel Doosíi.
3. L.ooi'trí. al.
Pl. 1. Arilooctrí, al. 
j. Ardooctii vel Ardosli.
O
1. Ncogonnaqui.o
2. Ncogonnagui.
3. Ncogonnaqqui.
Pl. 1. Ar<-ogonnaqqui.
2. Arcogonnaguí.
Ventana de narr.. O
Singular — láiniik lavak. 
Plural — Liiniik lavueo.
Ba verruga, as — Nesso.
1. Yssó vel Yessú.
2. Dessoi, Dcssoí.
— * ta
3. Lessó, ó.
Vientre.
1. Yevol.
2. CavíTí.
3. Lave?, iTí.
1’1. 1. Covr?, ¡Ti.
2. Cavildí.
Voluntad — Nassappietí.
1. Yassappicti-
2. Dassappicti.
3. Lassappictí. 
1’1. 1. Ardassnppictí.
2. Ardassappicti.
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1. Yevél.
ta
2. Cavilí.
ta-
3. Lave?, ilí.
I o Y.
ta _
1’1. 1. Covéle, covilí.
ta
2. Cavildí.
INDIVIDUOS DEL GENERO HUMANO, SUS ESTADOS 
Y EDADES.
Amigo, os (se entiende de pecado).
'o
1. Yeddék. Yvvaco.
** _L_
2. Diddiguí, Diyyarí.O
3. I.eddék. Liyyacá.
Amiga ó amigas por el mismo 
orden.
Casado postixo, también por la ig­
lesia - Lová. O
Casada por iglesia — Nascliilarvá. 
Masculino y femenino.
Hombre, es — Yalé, vale.
o b
Mo-ta, as — Neqquclgaré, neq- 
quegarayé.
ta ta. T _
Mo'.o, os — Nainéke, nainnacca.
Muchacha, as — Ennogóte, cn- 
noctolé, ¡ñaca.
Muchacho, os — Ennogóte, En- 
nortolékc yíiacá.
ta ta
Mujer, es — Aaló. ó.
ta
A/ña, niño — Ennogóte. 
Aniña. *■/  es castellana. 
Aniño, si es castellano.
ia^
Soltera, as — Scalcccá bíá.
Soltero ito rasado — Scalwccá la O
sclillavú.
Soltera no casada — Sea leerá, la O
sel nlnvr.
. i((‘No casado ni amancebado — Sea- 
l«ecá, lová.
Vieja, as — Coogové, é.
Eñyo, os — Coogoyéke, coogo O
yerra.
Virgen — Virgen.
be ta
Vitola, as — Payé, payóle.
ta ta
Viudo, os — Payéke, pallará.
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LO QUE SE PRECISA PARA ALISTAR UN CABALLO 
PARA MONTARLO.
.Iba jera — Pagannactolf.
1. Ypagaiinaetolé.
2. Pagannaetolé.
3. 1 .pagannaetolé. 
PL I. Krpagannactoié.
2. Arpagannactolé.
Argolla — Argolla.
Bola.
r
1. Ñarra?-/. ri.
2. Narra/-/.
3. Narrar/.
Bozal — Caieí (termino l'lnrall.
1. Socaire.
2. Scai-dri.
3. 1.caire.
h
Carona. as — Pagannahi. ti.
1. Ypagannatá.
í >
2. Paganna/7/7. etrii.
*1
3. Lpaganna/a. t;i. 
Pl. 1. Xrpagannatá.
2. krpagannaetai.
Caronita <» Bajrria — Pagan- 
nai tole.
1. Ypagannaetolé.
2. Pagnnactolé .x7c.
3. I.pagannactolé.
Pl. t. Arp •_ mnariolé.
2. Yrp gannoetolé.
Cincha, as — A>nx tan/ni. í.
w ti
1. Ñ; --octar/////. qiií.
2. Na—oi-la<;///7. rgnidí.
3. Na>>oetar<////. gnii. 
ta 
PL 1. Arna—oetarq/?/. qiii.
2. \r»as-octag///7. quidi.
La n dudosa. parveo r.
Cojinillo, os Xeccainí. til.
ta
1. Yreúna. Yceanúl.
2. Carranii. t'.accali.
3. Lacean». ál.
PL 1. Corean». al.
2. Avenera iiii. rali.
d
Estribos Xcogargqní.
1. Yeeoyaqquí.
<)
2. Coyarquidí.
* o
3. Lcoyaqqui.
O
PL 1. kreoyaeqqni.
<>
2. Aaeoyaquidi (?l.
Ui h dudosa, r.
ta
Freno. os Agarró.
1. Ñiagaceá.
o r
2. Nagarrii.
3. Nagaeeá.
Pl. 1. \rnagaceá.
2. Arnagarrii.
ta -x ta -x./< rga. as - - Xnraki. Xaralatc
la /1
1. Yavalá vel Y'uvalaté.
ta h
2. Davalar//. etrii.
ti ta
3. l.avalá vel Lavalaté.
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ta ta
Pl. 1. Arda vala vcl Ardavalaté.
ta ta
2. Ardavalarii vcl Ardava- 
ladrii.
Lazo.
1. Yannagué, Nn p 6.
ta
2. Lann g ií_. Lannaglí. . 
o 'Lann gu í. La n n ag 1 ó(é?j. 
' ' (Yanniacá, Yannili.
Pl. 1. Danniguí, Danniarii.
3. Lanníh, Lanníacá.
AY ta
Manea, as — Avagalequc-cté. té.
ta
1. Nov _ dequcc/A té.
2. Nov diquictí.
z- ta
3. Novagalequec/A té.
z~. ta
Pl. 1. Arnovagalequec/A té.
2. ArnovagaJiquíctí.
Rebenque — Novarnarnárcte.
1. Yovarnarnácte.
2. Dovarnarnárctii.
3. Lovarnarnárcte.
Recado — Navalaté.
1. Yavalaté.
2. Davaiactii.
3. L< va la té.
Pl. 1. Ardavalate.
2. ArdavaTactii.
Rienda — Para nombrar la 
rienda -c añade á la palabra 
freno lascM.
Rienda sm fr< no — Annaepcé.
1. Ñanñapeé.
2. Nannapdrí.
3. Nannapcé.
Sobrecincha — A.1 fOf-tarqni-otíh ta
paaschígom.
» ta
1. Ña-.-octarquioleii paas-
chi gorn. ta
2. Na-r'Octarquioleli paa~-
chigorn. ta
3. Lnas-octarquioléli pa-
a.-ch g m.
ta
Sobrepuesto — Pagansigom.
1. Apagan- _ m.
2. Pagan ni schigorn.
3. Lpagantí _ m.
Pl. 1. Arpag in-._om.
2. Arpagannischigóm.
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INSECTOS.
Dorado, os — L^haonnácca, nú. 
Gallina — YÍó anná varear, el.
( ÍY'Tó anná varear, ál.
Ca//o ennO!, vaaccá.
Gama, as — Navenneli vel Na-
0
venen.
Hacienda — Vacalipí.
ta
Hembra — Aalo. ° to
Hormiga, as — Yctináca, Yetma. 
dejen, es — Dannoró, ól.
Lana — Lavé.
ta
Langosta, as — Pinar, c. 
León, es — Essavagaéh.
b
Lobo, os — Ennal quiagayeh.
Loro, os — QuilíZ', ccó.
Loro grande — Elé.
Macho — Y ale.
Alauimbic ó picaflor, es — Y liin-
r.o ia
miarnichcdé, lé.
Afataco, os — Nactónnar, í.
O
Moncholo — Cadól.
ta .
Monte aguará — Caaldit.
e_L2. ,
Murciélago, os — Nagarnaga, a.
r ta
Afosca, as — Alactární, ni.
ta
Afosquito, os — Ayat.
ta ta
Afula, as — Quelar, é.
Afolo, os — Quelack, Quelaalca. 
•Mulita, as — Eetapiníh vel Ecta- 
pingó.
animales :
ta , 
Aguara';, es — Cardara vel Caalá. 
Animal, es—Yesseguiáh, Ycssé. 
Avestruz, es — Amnanili vel am- 
niannigó.
1, ta r
Araña, as — AppaTactregA á.
o (t 
Biseatim — A'Biésácca, Ava- 
e-uesá.
ta.-. 
Biiet/. es — YEmílolá. Ennoa- 
nilolá.
Burro, os - Aascliin, aascliiní.
0
Caballo, os — Aschipigácea. As-
0 
eipiyd-
1 lñiarlá, lñiar-Tacté.
' 0 b
2. CañarTarrii, Iñiar-ctrí.
3. LañarW. Y'niar-lacté. 
Pl. 1. Coñar/o, Y'niar-lacté.
2. Rcañarlarrii,Yniar.ctrii. 
Tropa de caballos—Ascliipigrippí-
T 
Cabra — YÍó anná quccctáha, 
quecctá.
Carancho, os — Caceare, él. 
Carpincho, carpincho, — Capi­
guara.
Ciervo, os — Eppedé, Tele.
Chinche, es. i. e. Binehuea, as — 
o o
quemmaravaé.
Cola, as — Lquiicte, Lquiicte. 
l<i^ ta„ 
Comadreja, as — Aal, alí.
* o
Cordero, os — Acca, Y lia/r/i, lea. 
ia
Culebra, as — Quigua/ó, ló.
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Nutria, as — Nictiicc, él.
r
Oreja, as — AccagutEccW, al.
Ylo aunó, Accaguectw, ál, 
r
quercctá.
ta. o
Pájaro, os — Coo.
ta ta
Pajarilla, os — Coolé.
r
Paloma, as — Coviguinnik, Co- 
viguínco.
ta 0
Puto, os, casero — Ogann?, íle. 
ta
Pato, os, de agua — Dacca r?, vi. 
o b. o
Paro, os — Odardácca, Odardá.
ta
Peludo, os — Sinnit, Sinnictí.
z-> r r
Perro, os — Ylo ippióco, ippiogó. 
la
Pescado — Nuí.
O 0 0
Piojo, os — Lappagal, Lappacaté. 
Pique, es — Cod inunde.
ta o
Pulga, as — Yppíoco lappagat,
Yppíoco Lappacaté.
O o
Sábalo, os — Coígosoi?MíC«, nú. 
O
Sapo, os — Yddiloló.
Surucí, es — Ascliipicavék, As­
o o'
chipcayalcá.
b oo b
Tigre, es — Lidiartaryeli, Liyar- 
taraéli.
Toro, os.
1. Yló, ectoró, Ectoról.
2. Caloi ectoró, Ectoról.
3. Lalo ectoró, Ectoról. 
IJ1. 1. Coló ectoró, Ectoról.
2. Caloi vel Arcalo!, Ectoról. 
Ectoró vcl Ectoról.
Tropa de caballos — Ascliipi- 
grippi.
ta ta ta
Tuyuyú, es — Ectoqué lictil.
Vaca, as.
i Yló anná vaaccá.
’ (lió ennoá vaaccá.
2. Caloi anná.
3. Lalo anná.
Pl. 1. Coló anná.
2. Caloi anná.
Eiw?, as.
1. Yló anná vaaccá.
2. Caloi annoá vaaccá.
3. Laló ennoa vaaccá.
Pl. 1. Colo ennoá vaaccá.
3. Caloi ennoa vaaccá.
ta ro ta 0
Venado, os — Diogoné, Diogondí.
Víbora, as — Ennunaiqquc vel 0
Ennanalca.
Yeyuada — Layeuulipí.
Tacwc, es — AnnanoA, ccó.
n ta
Zorrino, os — Ynnisucca, Yn- 
nisá.
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VESTIDOS Y SUS RELATIVOS.
Anillo — Véase Sortija.
Aro — Lo mismo que Zarcillo.
Los calzoncillos de abajo se 
dicen lo mismo adjuntándole 
ta 
paavó.
Coral — Vease Cuenta.
Cuenta ó Corales — Xcolá.
1. Ycóla.
2. Tchcolaí.
3. Lcolák.
Calzoncillo, os Ammarsb.Ammarsole.
Dedal Naecanncctcn.Nolclpalacaté.
1. Ammarsó.
Aminarsol (masque un par).
2. Dammarsii.
3. Laainmarsó, ól.
Pl. 1. Ard ammarsó, sol.
2. Ardammarsii.
Chiripá.
1. Nischiripá.
2. Niscbiripaí.
3. Niscliiripá.
Pl. 1. Arnischiripá.
2. Arnischiripá!.
(Xomma.
Cama, as ](Xommala.
1. Yommá.
2. Dommarii.
3. Lommá.
Pl. 1. Ardommá.
2. Ardommarií.
z-x taCamisa, as — Elamaequí, quí.
z-x ta
1. Nilamaqqw, quí.
2. NcTamaqu??, irí.
z-x ta
3. NcTamaqr/m, quí.
ta
Pl. 1. ArneTamaqí//d, quí.
2. Arnelamaqu/í, irí.
Carretel — Navoglenalé.
Collar de cuenta que saben ponerse 
casi apretado al pescuezo, Xeolitq- 
qiie.
1. Ycolák.
2. TchcoTaguí. '
3. Lcolák.
Enagua, as — Se dicen en el 
mismo modo que pollera, jun­
ta
tándole, paavb.
\ Ossoactarquí. 
Faja, as '«( Ossoactarquí.
1. Ñossoactarqui. 
(Ñossoactarqui.
2. ' o
(Nossoacquirí.
ta
3. Ñosoactaripd, quí.
Gorra, lo mismo que sombrero.
Habito
Pollera ' Xeppollodó.
Hilo — Ncvararnáctc.
r
Liencillo — Y alocco.
Ovillo
Coíorayck. 
Névavancaté. 
Naccalectenná.
Ia 
Pollera, as — Eloqqití, Eloqqui. 
la
1. Niloq/pu, qui.
b t(l2. NeTogu/q irí.
3. XeToqquí, ¡acá.
Pl. 1. Arneloqi/»?. quii.
2. ArncToqquíq irí.
la 
Poncho, os — Neppó, dio.
1. Yippó, otó.
2. Capporíi.
3. Lappó, otó.
Pl. 1. Coppó, ótó.
2. Arcapporií.
Rebozo, os — Neppoteh teó.
1. Enrió ippo/e/q teó.
2. Cnppoctiyuii, octri.
3. Lappo/é/q teó.
Pl. 1. CoppoP/q toó.
2. Rcappoe/á/«/q ctrí.
Annofiák.
Annovó.
1. Ayyov/a/q ó.
2. Cactorña/Hq vi.
3. Alovó/A, ó.
Pl. 1. Coctov/i/Aq ó.
2. Arcnctoriayni, ovi.
Sábana, as.
T
1. Yppó-valócco.
2. Capporií-valócco.
r
3. Lappo-valócco.
b
Sombrero, os — Adoó, ól.
Sombrero, os.
1. Ñadod, ól.
2. Nado/, olí.
3. Nadoó, ól.
Pl. 1. Arnadoó, ól.
2. Amado/, olí.
Sortija ó Anillo — Yetisehaeate.
1. Nictischacaté.
2. Nictischacatí.
3. Nictiscliacaté.
Zapato, os — Neppclá, até.
1. Yeppclo, até.
2. CappeTac///, trii.
3. Lappeld, ate. 
Pl. 1. Coppel», até.
2. Rcappelac///, trii.
r 
Liyyacjacte.r 
Liyyayacte.
Zarcillo, os — Nisehite.
1. Yschité.
2. Dischictí.
3. Lischité.
Zara \a, as
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Brujo, os
ia
Aire — Laccácte.
ta
Amigo, os — Nappd, d.
ta
1. Yappa, á.
ta
2. Dappaí, tá.
ta
3. Lappá 1. á.
ta
Amor — Ncoictí.
Angel, es — Yppigom-lcch vel 
lassé.
Barro — Nischiagá.
Brujerca — Xarannek.
1. Yavannék.
00
2. er Davannigui.
3. La vanóle
ta 0 ,
Bruja, as — Píogonaga, ál.
ta o
Piogondcd, á.
ti 0
Piogoná.
a ta
Bueno — Dennagáum.
ta ta
Buenos—Dennarniumdecnarní.
Cali; — Cáliz.
r o
Calor — Nennoyagá.
Campana, as — Lactoinná.
ta oo
Caridad — Covayá.
Catamiento - Nasc.lnlaák.
la r ia v
Cielo — Yppigóm, Yppiguim.
ta 
Compañero, os — Niyd -d.
ta
1. Yyd -d.
..2. Diyaí -é -ctí.
. ta3. Liyá á.
Compañero, os — Xaregrard -d.
. 0 ta
1. Ñavegravá -á.
O
2. Navegravé -acti.
_2_ ta
3. Ñavegrnvd -á.
ta
Pl. 1. Arnavegravd -á.
2. Ñavegravad? -di.
Compañero, os, de trabajo — Noc­ía
tara, -d.
ta
1. Yoctavd, -d.
2. Doctavae, -acti.
ta
3. Lo-ctavd, -ú.
ta
Pl. 1. Ardoctavd, -ú.
2. Ardocta/v/é, -vacti.
Lo mismo para femenino.
ta 
Compañero, os — Nigá -a.
la
1. Yyd -á.
, ta2. Diya¿ -e -cti.
ta
3. Liyá á.
Confesión —Niclio-coctar, -náke.
Comunión — Lo mismo.
Cristiano, os — Noccorigui lcaili,
Noccorigó lcaigó.
O
Cruz — Lactissenarnarte.
ta ta
Demonio, os — Nóvete, cté.
ta
Dia de Ceniza — Nammennai-
naagáa.
ta ta
Dia, as, de fiesta — Naagáa- 
0 ta
lodigat, Naagatá leeetá.
Dias santos de la semana santa — 
ta
Naagata leectáal.
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ta ta
Diablo, os — Nóvete, cté.
ta s
Dios — Ynidios, Ydioscoctaa,
Yñeoetaá, Coctaá.
Domingo — Domingo. 
Desrergonzada, as — PoSpvayé,
Pocoguayé. O
Desvergonzado, os —Pocovayeli,O
Pocova valed.
Doctrina — Doctrina.
Enemigo, os.
ta r_____0 ta
1. Npaguennavó. vá.
- >«■ r r .
2. Ñpaguennnva?. ictí.
ta r 0 ta
3. Npaguennavw, vá.
Enemigo.
ta
1. Ncoaguo, á. ,
b
2. Ncoagua?, di.
ta
3. Ncoaguo, á.
Femenino como masculino.
Esperanza — Speecta.
Espíritu Santo — Espiritu Santo. 
Falsedad — Mescaedá.
Fé — Fé.
ta
Frió — Nooinga.
Fuego — Annoréli.
ta ta b
Gloria — Eccanoddia, Noyyá.
Hostia — Eostia.
Humo — Nessalgá.
ta o-n
Iglesia — Actamnaqquí.
b ta
Impedimento — Doictaeatran. 
Infiel, es — Poctró, ól.
ta
Infierno — Eccáannorék, An­O
norek, Loddigat.
Jcsu Cristo — Jesu-Cliristo.
j?
Lágrimas — Nictí.
1. Yetí.
2. Dactictí.
3. Lacti.
Pl. 1. Ardacti. s
2. Ardactiri.
Libro, os — Elevé, él.
1. Eyyerc, él.
2. Cae ti rii.
3. ElerA él.
b
Pl. 1. CocterA él.
2. Rcactirii.
ta o
Lux, es — Laxaccq, agá.
ta o
Llama, as — Lavaccá, La vagó.
O
Mala — Adiloiyé.
Malo, os — Noyapéh, Adiloi- 
ia
yanayapc. r 
Mario Urgen — Ardactée.
O
Manda Dios — Lelactarnák, idio­
ta
scoctaá (iñcoctaá).
ta ta
Mentira — Nammactaíh.
Missa, as — Missa.
Muerta ó finadas ya sepultadas — 
ta
Loctinqué; una: Nappaléke.
Muerto ó finado, os, ya septtl- 
ta
fados — Loctinqué; uno: Nap­
paléke.
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ta o
Muerte — Nclaogd.
O
1. Yelaogá.
b
2. Delavaré.
O
3. Ldaogií.
Rabiosa, as — Alama/fflyé, Ala-
o o or ■
mactrayé, V.vAgagá, gagal.
Rabioso, os — AlamateaéA-, Ala-O
mactralcá, Evelgá.
Los mismos recién muertos y aún 
no enterrados.
i Nappále. 
Singular v plural <
( Nappalí.
Todos muertos ó difuntos — Nap- 
ta
pali.
ta
Mundo — Lavát.
ta^
Orbe — Aloá.
Oscuridad — Nappalgá.
Papeles — Véase libro.
Paraíso — Véase Gloria.
ta ta ta
Parentesco — Naágavak, Naacó.
Pavesa — Valócco.
ta
Regalo — Nammc.
ta
1. Yaininé.
2. Dainmií.ta
3. Laminé. ta
Pl. 1. Ardammé.
2. Ardammii.
Religión — Religión.
Rosario — Rosario.
Sacramento — Sacramento.
San N. (lo mismo).
Tierra — Alava.
Tinieblas — Nappalgá.
0
Pecado, os — Nassoak, acó.
0 b
1. Yassoai, acó.
a. b
2. Dacsoas.stete, rssictrí, so­
aguí, Dassoarssictí, 
Rdassoaguí.
3 (LassodA, acó.
' ’ ÍLassoareét.
O
Pl. 1. ArdassoaA, acó.
2. Ardassoacssicti, Ardas- 
soaguí.
Pentecostés — Lcoctáppc.
t ta _ 0
Polvo — Linnaga.
Purgatorio. — Lactarilassaaca.
Tela, as — Coyarnagat, Coyam­
ente.
1. Ycoyarmya/, cote. 
o (Coyarnagactii.
(Coyarncactrii.
3. Lcoyarnap»/, caté.
Pl. 1. Arroyarniuya/, caté. 
¡Arcoyarnagactii. 
Arcoyarncactrii, Lcoyar- O
nagat.
Verdad — YÍllí.
00
Vergonzoso, os—PoconeactapaéA-, 
00
volca.
00
Vergonzosa, as — Poconcactaye, 
yé.
. o
Villa — Neleayá.
O
1. Yeleagá.
o
2. Deleagní.
0
3. Leí cagó.
O
1’1. 1. Ardeleagá.
0
2. Ardeleagáí.
V¡< uto — Nonno-ctc.
■Jesús mió, te doi mi alma y mi 
corazón, hazlo bueno — Yd- 
ta 0
dios ictaaolek esanniardom 
ta . ta 0
iqquií, tiictarnactá, nañani- 
_ la 00
dinnnó mdiennagan.
TIEMPOS Y ESTACIONES
Ahora — Enneguí-idí.
Ahora, después de poco tiempo — ■ 
ta
Tómale.
Al cauto del gallo (tiempo pasado) 
— Eccanánoyené vacael, Ec- 
cuanam(que?) aapesé.
AZ cunto del (jallo (tiempo futuro) 
la 
— Nomanoyené vacael, No- 
malaapesé noyené (1E) vacael.
El Amanecer — Dictinorí.
Anoche — Squeppé. 
Anteantenochc — Squeppeleyáúh. 
Anteayer — Scavitlcyá.
Antenoche — Squeweleyá.
í Yñiagá.
Año, os Al
(Yñardí.
Ayer — Scavít.
( Assonnaga.
Es de dia — Dictinni.
¡
la
Náagaá. -
Lnagraa.
la
Naagatá. ta
Doce adelante — Lennevéli.
Domingo, os — Domingo, ol.
Enero etc. (lo mismo).
Escarcha — Aloní.
Es temprano? —Mallarnecteec- 
tá? Sí Nallarnecteecta?ta
Estrellas — Avacanní.ta 
Gloria — Yppigonnodiá. ta 
Hace mucho —Qui.scliigué ncop- 
pá. ta
Hace mucho tiempo? — Mancop- 
pá ?
Hielo — Aloní.
Hora — Enneguictá (este mo­
mento). ta
£Zo?/ — Enneguí. Ennánaagaá.
Hoy por la mañana — Enneguis- 
cliinnectcectá.
Huracán — Nonnoctelccíá.ta
Invierno — Noomgá (frió).ta
La mañana — Nceteectií (tem­
prano). ta
La tarde — Lavít.
T. I. 14
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ta ta
Levante — Dictinní-yí (de lugar 
de islas).
Luna, as ó mes — Sidaigó, odí-ví.
Lunes — c Lunes*).
O
Lluvia — Eyacalé.
ta
Mañana — Nee.téc, elevé.
Mañana par la mañana — Nec- 
ta
teé nomallarnecteectá.
Medio dia ■— Nagaalavilní.
Pasadito de las 12 — Nagalavil- 
ní.
Ennevé.
Media noche — Necteecta (tem­
prano).
Media noche — Eppelavel.
ja», (Sidaidw
Scrrazou (
Niebla l
ta
No hace mucho — Scanc.oppá.
ta
Noche — Eppé.
_ r ta
Norte — Rdappñ/ooi, guim.
. taNubes — Loscbimmá.
Otoño ■— Lco-ctagpé (al entrar 
de la cuaresma).
la 0 A’_
Oscuridad — Laagá, nappalgá. 
ta 
Pasadito de tas 12 — Lennevéh 
nagalavilní.c?
Pasado mañana — Necteeleyá.
Poniente — LavaiSdiigóm vel ta
guim.
Primavera — Nossagá (tiempo 
del brote y del boton). O V 
Rayo — Novarnarní ossomgáo. 
Refusila — Nquilequectaguék.ta ta ta ta
Rocío — Ayá. annactiní aya. 
Semana, as — e Domingo, ol.ta
Sol — Daassoa. ta
Sofocamiento — Payagá (de ca­
lor). ta
Sur — Agui/í (n?).
Tormenta, véase Oscuridad. 
Trueno — Yalactiguí.
Uraco n — Nonnoctelectá. 
Verano — Yñiagá.ta
Viento — Ponnocte.
Telo — Aloní.
•) e Maltes, y Miércoles, e Jueves, y Viérues e Sábado.
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COSAS DE PITAR Ó FUMAR
('¡garro, os — Nasserarnaqquí, quí. 
r ta
1. Yn.-sei-iirnaíjf/»/, quí.
0
2. Dasserarnago/q guidí.
"la
3. Las$ei‘aiTiaq?/Hq quí. ta
Pl. 1. Ardasserarnaqt/wq quí.
0 o
2. Ardasscrarnagv’q guidí. 
Está prendido — Eliavíli. 
Bráclica : Sircase ó agarre este ci­
garro — Acconictiguit cunó o o
nasserarnaqquí. 
7Vro*<H„A? OPI’“Ch",SUé'
(Acoppactirogue.
Préndeme este. cigarro — Yctic- 
tiguiit ncoppactigmt'j, an-ná 0 o
Yasserarnaqquí.
Préstame tu fuego (del cigarro) — 
la
NiavatJ dolictí.
¿Queréis prenderlo? — Micscliic- 
tii ncoppactiogué?
(La c acaso sea una i)
Tabaco — Nasscrch.
1. Yasseréli.
2. Dassiriguí.
3. Lasseréh.
Pl. 1. Ardasscréh.
2. Ardassiriguí.
Tabaquito — Naserolek.
COSAS DE ESTUDIO
■?/^WJl'ÍTeré, clerel.
Papel (
Pluma de escribir — Ennerarn-
0
caté.
O
Tinta — Ennerurnogat.
O
Tintero, os — Ennerarnaqquí.
’) Palabra escrita posteriormente.
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CASA Y RANCHO Y
la
Cat — Ación. ta
('aña, as — Noccolalaté. ('1. 
(’añav eral — Noccolalatelsát.
ta ta
Casa ó mucho — Ynintéh, Ymcá.
ta
1. Yvó.
2. Cavorí, tí.ta
3. Lavó.
1’1. 1. Ynicovó.
2. Ynicavorií.
ta
Espadaña — Nactál.
Espadctñal — Nactalipi.
( Laqquíacca.
Lata, as' _2_( Laqquíaga.
Paja, para techar las casas — Ap­
ta
Balócco.
Pajonal — Appalorsat.
ta^. .
Pared — Alivit.
ta
Puerta, el vacio — Lassóm.
la
1. Yassow, mí. •
SUS PARTES
2. Dassommí. 
ta
3. Lassow. mi.* ta
Pl. 1. Rdassor», mí. ta
2. Rdassoijwíd, mí.
Puerta, as, lo que cierra — Las 
ta
sontpeckc, pee.
( Yassompw’Aé.
( Yassompeé.
o ( Dassoinpcguí.
( Dassompeí.
. ( Lassoinpceké.
( Lassompeé.
la 2—
( Nivarlá.
71V'w'nfo¡NappeTé.
Techo — Neppacaték.
1 Laqquíacca. 
Tijera, as < _2_( Laqquíaga.
Totora — Navaté.
Totoral — Navatipí.
Ventana — Kentana.
— 101) —
BATERIA DE COCINA Y RELATIVOS
.Wo — Nassegucke. 
Caldera, as — Nevaschargui.O
Culor — Nennoyagá.
ta
Carne — Láñete.
Cántaro, os — Ncromá, ále.
1. Nivomo, álé.
2. Ndfconimaí.
3. Nevomó, ále.
O
Cebo — Nivalgá.
Ceniza — Aló.
Cenizita — Alolék.
r
( Annoccó.Comida t ,T .( Naiqque.
-ri Nemniék.
Cuchara, as < ta _2-
( Nemmacá.
ta __2_ ,
1. Yemmacá, Ycnimék.
ta
2. Tchardiminiguí.
ta _2— ta ,
3. Lcmmacá, Lemmék-
Cuchillo.
1. Liiccácte.
2. Leeccactí.
3. Leeccácte.
Pl. 1. Arleeceúcte.
2. Xfcleeccácti.
Fueguito — Annoreccolék. 
lluevo, os — Lcovr, -cié.
ta
La va cea.
Llama, a$ < _2_
(Lavaga.
ta
Olla, as — Afeitad, di.
ta
1. Niavenno, ál.ta . •
2. NTavi»«?í, Ini.ta
3. Navenno, ál. .
Pl. 1. Arnavcnivé, ál.
2. Arnavi/ota, Ini.
Para — Nevaschargui.
ta ta 
Pescado, os — Naí, Nail.
Plato, os Appeguecte.Appeccaeti.
1. Ñappcguécte. 
.> (Nappiguictií.
(Sappcccactri.
3 (Lappeguéte.
' ’ (Lappccc.
Puchero — Nevolék.
Fuego.
1. Yole, Annoréh.
ta^_ ta
2. Dolim, di.
3. Lolé.
Pl. 1. Ardolé.
2. Ardolirií.
• AL
Sombrero — Adoo.
1. Ñadoó.
2. Nadoí.
3. Na (loó.
Pl. 1. Arnadoó.
2. Arnadoí.
ta
La vel.
ta 0
Nivalgá.
lio
GAUCHOS Ü OTROSCOSAS QUE USAN LOS
Bola, as.
ta1. Ñaccari, rí-
ia
2. Naccarí. rí.
ta
3. Naccari. rí. ta
Pl. 1. Arnaccarí. rí.
la
2. Arnaccarí. rí.
Cúrrela, as — Nacoylcná, nál.
1. Yavogle»», nal.
2. Davoglini.
3. Lavoglená, nál. 
Pl. 1. Ardavoglená, nál.
2. Arduvoglini.
Corral.
1. Nchcoippadíl.
2. Ncoippadicti.
3. Ncoippadit.
Pl. 1. Arncoippadít.
2. Arncoippadictí.
Coyunda 6 Guasca— Yniík, la- 
nayló.
1. Yannili, Yanniacá.
2. Danniguí, Danniarii.
3. Lanníli, Lanniacá.
Pl. 1. Ardanníh. Ardanniacá.
2. Ardanniguí, Ardannia- 
rii.
0
Chacra — Ancnanrcá, caté.
O o
1. Ainanrcá.
tao
2. CadSanrcaí.
0 o
3. Alenanrcá.
o b o
Pl. 1. Codcnanrcá.
2. Cadenanrcaí.
PARA EL CAMPO
Fuerte, donde están los soldados — 
ta
La i.
Fusil.
1. Yogoncaté.
2. Logoncatii.
3. Logoncaté.
Pl. 1. Arlogoncaté.
2. Arlogoncatii.
Así de cualquiera arma de 
fuego. Pólvora se dice del mis­
mo modo agregándole la voz 
linnayá que quiere decir polco.
Hacha, as.
1. Xquippé, pél.
2. Nquippií.
3. Lquippé, pél.
Pl. 1. Arnquippé, pél.
2. Arnquippii.
Cabo de hacha se dice lo mis­
mo adjuntando la palabra las- 
ta 
ehi ó taracea.
Horno.
1. CocteTarnaqquí.
2. Coetckirnaguií.
3. LoctcTarnaqquí.
Pl. 1. ArcocteTarnaqquí.
2. ArcoctcTarnaquii.
Si es de carbón se le adjunta 
la palabra polcó, si de pan ctantá.
Lanza, as.
1. Yqqí, íl.
2. Caqquk, ilí.
3. Laqqí, ilí.
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Pl. 1. Arcoqquí, ili.
2. Arcaqqu/g ili.
Lanza, as — Naqquó ili.
0 ta
Lan za, as — EcApiiarrgé, ath.
o
1. Nictaquiaryé.
2. Ncctaquiarí.
O
3. Nectaquiaryé.
0
Pl. 1. Arnectaquiaryé.
0 *
2. Arnectaquiapí.
Lazo, os.
1. Yannagoé, gló.
la ta
2. Dannaguí, glí.
3. Lannagué, gló.
Pl. 1. Ardannagué, gló.
2. Ardannaguí, glí.
. t(íLiña de pescar — Noccoiná, leq-
quct.
ta
1. Yoccoiná, leqquét.
ta
2. Doccoiní, leqquét.
ta ■_ ~ ~ -
3. Loccoiná. leqquét.
ta,
Pl. 1. Ardoc<-oinú, leqqct.
2. Ardoccoiná, leqquét.
Para nombrar liña y anzuelo 
juntos no precisa lo leqquét.
0
Mordaza — Novogongacté.
l)Q o
Plancha — Novogongacté.
r o o
1. Yovogongacté.
TU 0
2. Dovogonguctí.
r o o
3. Lovogongacté.
r o o
Pl. 1. Ardovogongacté.
2. Ardovogongactí (como 
Mordaza.
Teja, as — Ocih, Ovioccó.
1. Yovíh, Yovioccó.
o b
2. Dovígui, Doviorí.
3. Lovíli, Lovioccó.
Pl. 1. Ardovíli, ArdoviocBt.
o b
2. Ardoviguí. Ardoviori.
0
Trenza, as — Neppacaték. teó.
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CONDIMENTOS
Azúcar — Azúca.
Aceite — Naceíte.
Grasa — Nivalgá.
Pimienta — Yctimarraé.
O
1. Nictimarrayé.O
2. Ñictimarraí.
O
3. Nictimarrayé.
O
1’1. 1. Arnictimarrnyé.
2. Arnictimarraí.
A/7 y todo lo picante,
ta
Sal — Oré.
1. Niové.
ta
2. Novií.
ta
3. Nové.
Pl. 1. Arnové.
2. Arnovii.
Vinagre — Vinagre.
PLANTAS Y YERBAS
Abrojo, os — Donnae.
Algarrobo — Ammappite, quí.
ta ta
Arbol, es — Coippdcca, pá. 
Bosque — Ooctí.
Clavel — Clavel.
( Dudnsnik.
Durazno ’ b
( Dudasniqquí.
.-x ^-xta
Espina, as — Elé, elé.
O
Flor, es — Lennoviarayé.
O
TT. ( Laverrarik.llimiera, as < T ...( Laverraiqqti.
Isla chica — Ennavék. (Pl. Enno- 
rappegué).
Manzano — Mansaník. 
ta
Monte (de árboles') — Ooctí.
Narrnjo — Naranquíqque. 
r
_ (AppiguiníE
Ñandú rai, es ■ r
(Appiguiniqquí.
Ombú NaccalmaíA.Naccalmaiguí.
Penca, as — Ectoniqqwe i.
Penca! — Ectoncssáclc.
Quinta — Quinta.
Posa — Rosa.
Yerba, as — Bollé.
Yerba mate — Yeeddoá.
(Continuara)
